




















































































Он  содержит  магнитострикционный  преобразователь  перемещений, 
выполненный в виде сферического корпуса 1 из немагнитного материала, 
например пластика, с заполненной наполовину рабочей жидкостью 2, по‐
плавковым  элементом  3  с  кольцевым  постоянным магнитом  4,  однотип‐













ного  магнитострикционного  угломера  является  возможность  косвенного 
определения кодов величины и знака угла наклона объекта в отклоняемой 
плоскости    по рассчитанным значениям кодов углов отклонения объекта 
















Представим ДМУ  в  виде  горизонтальной  плоскости  П1  с  базисными  




































                 (1) 
 
Поворачивая систему координат К1 на произвольный угол   (рисунок 
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